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Передмова
Архівна колекція надходила до Наукової бібліотеки НаУКМА разом з 
книжковою колекцією безпосередньо від фондоутворювача Ярослава Дужого 
протягом 2000-2003 років. На його бажання архівний фонд названо 
родинним. За результатами впорядкування архівних документів було 
складено Опис №1 особового фонду №4 «Дужий Ярослав Іванович та Дужа 
Ольга Григорівна: громадсько-політичні діячі, меценати».
В опис внесено 289 справ. Хронологічні межі архівного фонду: 1942­
2004 роки. Нижня дата визначена датою підписання посвідки про закінчення 
О.Дужою курсу провідниці дитячих садків, виданої Українським повітовим 
комітетом в Городку (справа № 25). Також в цьому році отримав свідоцтво 
зрілості Я. Дужий, яке представлено в архіві лише копією. Верхня дата -  рік, 
коли Ярославу Дужому вручили диплом почесного доктора Українського 
вільного університету (Мюнхен). Кілька документів про цю подію та 
фотографії з церемонії вручення також були передані у складі архівних 
матеріалів (справа №38).
Створення схеми систематизації особового фонду Я.Дужого базувалося 
на первинному розбиранні і вивченні документів, пошуках матеріалів і 
дослідженні його біографії. Було обрано тематичний та видовий принципи 
формування фонду. Матеріали фонду розділено на 7 структурних груп: 
1)творчі матеріали; 2) біографічні документи; 3) листування; 4) матеріали 
заходів та проектів, реалізованих за участі Дужих; 5) матеріали, зібрані 
Я.Дужим; 6) фотоматеріали; 7) відео- та аудіо матеріали.
У межах 1-6 розділів були сформовані підрозділи, у яких справи були 
систематизовані відповідно до характеру та змісту документів. За 
текстологічною характеристикою документи фонду переважно поділяються 
на рукописи, машинописи, комп’ютерні набори, друковані матеріали.
Серед документів першого розділу -  статті та замітки Я.Дужого в 
українсько-американських періодичних виданнях про події, які відбулись за 
його участі або завдяки ньому. Замітки аналогічного жанру також містяться і 
у справах з матеріалами про певні події в інших розділах, про що зазначено в 
описі відповідних справ.
Біографічні документи Ярослава та Ольги Дужих представлені копіями 
свідоцтв та довідок, в тому числі про освіту, численними відзнаками та 
грамотами, а також великою колекцією фотографій. У фонді також 
зберігаються автобіографії подружжя та кілька невеликих спогадів Я.Дужого.
Епістолярій репрезентовано листуванням Дужих з ієрархами 
українських церков, культурними діячами (А.Гнатишин, Я.Гніздовський), 
засновниками та керівниками Фонду катедр українознавства -  центру 
українознавчих студій в Америці (Б.Тарнавський, Л.Стецик, О.Пріцак, 
С.Хемич). В результаті активної участі у політичному житті місцевої 
громади, підтримці представників Республіканської партії США на місцевих 
та президентських виборах, а також завдяки активній громадянській позиції, 
що змушувала звертатися до представників уряду з різних питань, в архіві
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Дужих відклалося листування з конгресменами, губернаторами штату 
Мічиган, президентами США, що перебували на посадах у 1970-80-х роках.
Справи з листами, обіжниками, комунікатами, що надсилалися Дужим 
як представникам тих чи інших організацій, чиїм основним призначенням 
була справа безпосередньої інформації про ті чи інші важливі події, 
повідомлення про організаційні заходи, з'їзди, конференції, зустрічі, свята, 
обговорення звітів, планів тощо розміщено у підрозділах про відповідні 
організації після листування.
Четвертий розділ «Матеріали про заходи та проекти, реалізовані за 
участі Дужих» є найбільший за обсягом комплекс документів -  це матеріали 
про заходи та проекти культурного та наукового напрямку, які відбулись 
завдяки фінансовій чи організаційній підтримці Дужих. У справах цього 
розділу було залишено також промови Я.Дужого, що стосуються подій та 
організацій, які розкривають документи справи. Наприклад, промови 
підготовлені для проголошення перед наглядовим комітетом Української 
католицької церкви, Клубом батьків при Українській вищій школі, промови з 
нагоди відкриття та урочистих заходів в Українському культурному центрі -  
закладах, що відкривалися в місцях проживання родини Дужих у штаті 
Мічиган.
Наступні два тематичних комплекси документів цього розділу дають 
можливість усебічно простежити історію двох масштабних проектів 
української діаспори у США кінця 1980-х років: відзначення Тисячоліття 
Хрещення України-Руси та заснування українознавчих студій в 
Гарвардському університеті. У підрозділах зібрані матеріали, що дозволяють 
оцінити безпосередню роль Дужих в реалізації цих проектів, та чималий 
комплекс матеріалів інформаційного характеру, що супроводжували ці події, 
як то повідомлення для преси та матеріали друкованих ЗМІ.
Участь у видавничому проекті «Спомини про Міттенвальд» 
спричинило появу матеріалів з інших особистих архівів у Я.Дужого. 
Документи, які збиралися від колишніх мешканців таборів переміщених осіб 
у Міттенвальді на прохання редколегії, залишилися частково в архіві 
Я.Дужого, одного з редакторів видання. Таким чином, утворився комплекс 
документів, створених у другій половини 1940-х років: особисті документи 
українських емігрантів, документи таборових управ та громадських ініціатив, 
а також велика збірка фотографій з особистих архівів.
Документи, зібрані фондоутворювачем представлені такими
підрозділами: матеріали зустрічей урядовців США та України, матеріали про 
відзначення ювілеїв та пам’ятних дат; матеріали про виступи творчих 
колективів, презентації видань, події культурного, церковного життя; добірки 
газетних та журнальних публікацій; науково-творчі праці інших осіб; 
матеріали до біографії інших осіб. Тематична спрямованість всіх цих розділів 
-  українознавча, вони стосуються подій, що тематично пов’язанні з 
актуальними для тогочасної України питаннями, її історії та української 
тематики в широкому сенсі. В багатьох подіях, що представлені буклетами, 
афішами, програмами Дужі брали участь як глядачі, долучались до 
організації, промоції, були спонсорами. Велика увага фондоутворювача до 
висвітлення української теми в усіх сферах життя спричинила появу
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великого архіву газетних вирізок та ксерокопій. Науково-творчі праці інших 
осіб представляють публікації українських науковців, публіцистів, статті 
американських журналістів про Україну.
Фотографічна складова є логічним доповненням до матеріалів про 
громадсько-політичну діяльність Дужих, а також до двох видавничих 
проектів, в яких брав участь Я.Дужий1.
Документи в розділах та підрозділах систематизовані за хронологією, 
епістолярій -  за абеткою прізвищ адресатів та кореспондентів. Фізичний стан 
документів задовільний.
1 Міттенвальд 1946-1951: з нагоди 50-ліття Таборів Українських Біженців в Міттенвальді, 
Німеччина / ред. : П. Рогатинський, О. Бучацький, Я. Дужий. -  Воррен, Мічіган : 
Товариство Бувших Мешканців Таборів Українських Біженців в Міттенвальді, Німеччина, 
2001.- хіу, 753 с.; Українці в Детройті і в Мічігані : відзначення тисячоліття хрещення 
України / ред. П. Джуль. -  Детройт : [б.в.], 1988. -  766 с.
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Біографічні довідки 
Ярослав Іванович Дужий
Народився 26 листопада 1923 року в м. Перемишль, один з 10 дітей (9 
хлопців та 1 дівчина) в родині Івана та Антастазії. Після закінчення 
початкової школи, вступив до державної гімназії. У 1942 р. під час німецької 
окупації переїхав до Львова, став студентом Вищої ветеринарної школи.
У 1944 році заарештований німцями за активність в ОУН і був 
засуджений на розстріл, вирок замінено в’язницею і концтабором. Його 
перемішували різними концтаборами до квітня 1945, коли він був 
визволений англійськими військами. Далі Я. Дужий опинився у 
переселенських таборах Ді-Пі в Карлсфельді біля Мюнхену, а потім переїхав 
з братом Михайлом до Міттенвальду. Протягом цих двох років у таборах 
переселенців активно займався громадською діяльністю, співав у 
аматорських хорових колективах, займався спортом.
У квітні 1949 року емігрував до США і поселився у Детройті. Працював 
менеджером в автомобільній компанії «Форд».
У 1956 році став співвласником корпорації «Силектрон», яка 
продукувала точні частини для ракет і авіаційних двигунів займав посаду 
президента. У 1992 році після продажі корпорації заснував корпорацію 
«Енвотехсистем» з виробництва переносних лабораторій для контролювання 
радіоактивності навколо атомних станцій, в тому числі і в Україні.
Ярослав Дужий співав у громадських та церковних хорах, диригував та 
провадив церковні відправи з кінця 1970-х до 1994 року. Активний 
громадянин часто давав інтерв’ю радіо та телебаченню з політичних й 
економічних питань, був автором статей громадсько-політичної тематики.
Ярослав Дужий був членом та\або брав участь у багатьох проектах 
наукових і громадських установ, культурних товариств: 
з 1965 р. -  голова Клубу Батьків української католицької середньої школи 
Непорочного Зачаття в Гемтремку, першої української середньої школи в 
Америці;
1970-1980-і рр. -  президент Українсько-Американської Республіканської 
Асоціації Мічигану;
1975-1989 рр. -  член екзекутиви Ради Національностей Мічигану;
1979 р. -  голова церковного Комітету церкви св. Йосафата у Воррені; 
1979-1999 рр. -  голова, заступник голови, скарбник та директор зовнішніх 
зв’язків Українського культурного центру у Воррені, організував 
будівництво приміщення для нього;
З 1984 р. -  член Ради Провідників Америки, співголова прийому президента 
США Рональда Рейгана в Українському культурному центрі;
1985-1990 рр. -  голова Ліги українських політичних в’язнів німецьких 
концентраційних таборів;
1985 -1997 рр. -  голова «Гарвардського Проекту» в Метрополії Детройту;
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1990р. -  член президії прийому президента Джорджа Буша ст. у Воррені. 
1993р. -  голова Комітету 75-ліття існування Капели бандуристів
ім.Т.Шевченка з Детройту;
1991, 1994 рр. -  учасник концертних турне Капели бандуристів ім. 
Т.Шевченка містами України;
1973-2002 рр. -  голова Товариства Міттенвальдців та член редакційної 
колегії видання «Спомини про Міттенвальд»;
1983 р. -  організатор маніфестації «Голодомор 1933» в Детройті;
1988 р. -  член Комітету відзначення Тисячоліття Християнства в Україні в 
Детройті та керівник параду, що відбулися з цієї нагоди у Воррені;
1994 р. -  членом президії 50-ліття Ярославської гімназії у Львові;
1995 р. -  член комітету святкування 100-ліття української гімназії в 
Перемишлі і у Львові.
Нагороди і відзнаки:
2004 р. -  отримав Почесний докторат «Honoris cauza» Українського вільного 
університету;
2005 р. -  нагороджено медаллю Святого Петра Могили Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»;
2005 р. -  Громадська гуманітарна організація «Ґрадуанти Дітройту і Вінзору» 
визнала Я. Дужого «Українцем року» в штаті Мічиган.
Ольга Григорівна Дужа
Народилася 20 липня 1926 р. в с.Бірче Львівської області в родині 
Григорія і Марії в місцевості Піски-Бірча. Після народної школи вступила до 
Державної учительської гімназії у Львові, але внаслідок воєнних подій 
виїхала з родиною до Німеччини. Перебувала спочатку у таборі для 
переміщених осіб в Карлсфельді біля Мюнхену, потім у Фраймані, де 
закінчила гімназію.
У 1949 році виїхала до Америки, оселилася в Детройті.
Брала участь в організації та проведенні пластових таборів. Заснувала 
та очолювала Марійську Дружину Зарваницької Матері Божої. З 1967 року 
залучається до роботи у Фонді катедр українознавства в Гарварді, стає 
членом наглядової ради Фонду, а також членом Візитаційного комітету для 
департаменту україністики, займалася організацією «Коляди» для Фонду 
протягом 1975-82 рр. У 1977 році придбала та передала до бібліотеки 
Інститут українських студій Гарвардського університету приватні бібліотеки 
кількох українців з діаспори.
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12 липня 1952 року Ярослав та Ольга одружилися.
У 1966 році родина Дужих переїхала до м. Воррен. Діти: Андрій, Ольга- 
Марія та Юрій.
Від моменту появи проекту організації кафедри україністики в 
Г арвардському університеті, Ярослав та Ольга Дужі стають його 
ентузіастами та щедрими меценатами. Вони заснували Видавничий фонд 
свого імені у Гарварді. На протязі 10 років поповнювали його внесками у 10 
тис. доларів. Завдяки фонду побачили світ видання «Військова традиція в 
українській історії», «Походження Русі» О.Пріцака, «Гагіографія Київської 
Русі» П. Голлінгсворта, «Міф України: образ козаччини в польському і 
російському романтизмі» Г.Грабовича, співвидання одинадцятого тому 
«Аналекти Отців Василіян», «Релігійні Твори Олександра Кошиця» З.Лиська. 
Також вони частково спонсорували видання «Відень 1683 -  Козаки і 
Кульчицький» Б.Ямінського, «Жнива Розпачу» Р.Конквеста, «Океанос», 
присвячений проф. І.Шевченку та «Евхарістеріон», присвячений проф. 
О.Пріцаку, а також енциклопедичного видання «Києво-Могилянська 
академія в іменах ХУІІ-ХУІІІ століть», монографії митця М. Дмитренка.
Дужі були меценатами фільму «Україна в Другій світовій війні», 
створеного Українсько-Канадським дослідним та документальним центром в 
Торонто. Подружжя брало активну участь в організації відзначення 
Тисячоліття Хрещення України, видання з цієї нагоди книги «Українці в 
Дітройті і Мічігані», також допомагало організовувати групові і персональні 
виставки творів українських митців. У 1981 році Дужих було запрошено на 
аудієнцію до Папи Івана Павла ІІ у Ватикан.
У 2000 році Ярослав та Ольга заснували Фонд Відродження Києво- 
Могилянської академії.
Опубліковані біографії:
Левенець В. У світлу пам'ять Ольги Дужої // Свобода. -  2004. -  27 серпня. -  С.24.
Левенець В. Св. пам’яті Ярослава Дужого// Свобода. -  2009. -  10 квітня. -  С.24.
Левенець В. Д-р Ярослав Дужий -  «Українець року» // Свобода. -  2005. -  2 грудня. -  С.17. 
Ярослав Дужий // Міттенвальд 1946-1951: з нагоди 50-ліття Таборів Українських Біженців 
в Міттенвальді, Німеччина / ред. : П. Рогатинський, О. Бучацький, Я. Дужий. -  Воррен, 
Мічіган : Товариство Бувших Мешканців Таборів Українських Біженців в Міттенвальді, 
Німеччина, 2001. -  С. 616-618.
Спогади:
Дужий Я. Дитинство, пора золота // Альманах Українського Народного Союзу. -  2011 -  
С.210-225.
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7. Творчі матеріали, 
публіцистика
Статті, промови
Василь Дужий (Сільо) //Український 
Самостійник, -  [1951]. -  липень.
Друк
Сповнилась мрій // Свобода. 1973, -  
10 липня. -  с.4 (про конференцію  
Фонду катедр українознавства)
ДРУ* _____________________
Українська врочиста подія в Римі // 
Світло, 1 9 8 1 . - квітень.- С .  129-132 
(про хіротонію С.Сулика та 
І.Лотоцького),
Друк, рук., маш.______________________
Новий вклад у медицину д-ра 
Олександра Фурди // Нова Зоря. -  
1 9 8 1 . - 1  листопада; Свобода. -1981 
З листопада.
Друк..
[1951]
1973
1981
1981
К-ть
д о к-ів
К‘-ть
арку­
шів
5
15
При
мітки
2 '
2 2
5
З З
12
5. Приїзд Др. Роберта Конквеста до 
Дітройту; Срібний ювілей парафії 
Святого Священномученика 
Йосафата // Культурно-громадський 
клюб. Дітройтські новини 
Друк
1986 1 6
6. Святкування 1000-ліття українського 
Християнства в Римі 
Маш., копія
липень 1988 1 4
7. Круїз по Середземнім морі 
(21 липня-4 серпня 1989 р.) 
Компют.набір
1989 1 9
8. Статті та замітки у газетах про 
о. Степана Кнапа 
Маш., друк
1992,1995 6 7
9. Статті та замітки у газетах про 
диригента Володимира Щесюка 
Маш., друк
1994, 1995 8 9
10. Напередодні олімпіади 1996 // 
Національна трибуна. -  1995. -  26 
листопада.
У справі: список атлетів, що брали участь у 
тренувальному таборі СІЛА, фото подружжя 
Дужих з А. Багатчем, Р.Вірастюком, вірш 
Р.Вірастюка «Моїй Україні»
Маш., ксерокоп.
1995 8 17
11. Враження з подорожей по Україні // 
[Народна трибуна]. -  1996. -  20 
жовтня
Друк
1996 1 1
12. Омелян Бучацький. Посмертна згадка 
// Національна трибуна. -  1997. -  1 
грудня; Св. п. О.Бучацький -  
громадянин, спортовець // Свобода. -  
1997. -  6 листопада.
Друк
1997 2 2
13. Семінар американського нуклеарного
товариства
Маш., копія
1994 1 2
14. Світовий конгрес ортодонтів у Сан- 
Франциско
О публіковано: У країнці на світ овом у  
конгресі дант ист ів у  Сан- 
Ф ранциско /С вобода . -  1995. -  25 липня. 
Маш., друк
1995 2 3
15. Професор Микола Михальченко в
Америці
Маш.
б/д 1 3
16. Що із них виросте? 
Маш.
б/д 1 1
13
17. Brave Heart 
Маш.
б/д 1 1
18. Статті та замітки про Капелу 
бандуристів ім. Т. Шевченка 
Друк
1991-1994 8 12
19. Статті та замітки про політичні події
Англ., укр.мова
Рук., маш., друк, копія
1976-1995 15 26
20. Різдвяні віншування Я. Дужого 
У справі: Інформаційний бюлетень 
Українського культурного центру (1990 р.) 
Друк, рук., маш.
1969-2000 4 9
21. Про суспільно-політичний стан в 
Україні; про свою участь на Конгресі 
Політичних В ’язнів; про свою участь 
та Конгресі Українських 
Націоналістів в Києві.
Доповідь, виголошена в 
Українському культурному центі 
(м.Воррен)
Маш. з авторськими правками
22 липня [1993] 2 7
22. [Промова Я.Дужого на церемонії 
нагородження Л.Кучми Нагородою 
миру] та програма заходу 
Укр., англ. мова 
Рук., друк
21 лютого 1996 5 9
Документи до цього розділу див. 
також у справах №№27, 114, 116, 126
2. Біографічні документи
23. Автобіографічна довідка Я.Дужого, 
спогади «В Америці», «Наша хата», 
«Відень 1983»
Маш., ксерокоп.
[2002] 7 20
24. Автобіографії Ольги Ляш-Дужої 
Маш., ксерокоп.
1987 3 14
25. Особисті документи подружжя 
Дужих: атестати, посвідки, довідки 
Укр., англ. мови 
Маш., друк, ксерокоп.
1942-1992 18 18
26. Записник «A war time log for British 
prisoners» з пам’ятними записами 
Я.Дужому від мешканців таборів у 
Міттенвальді та фотографіями 
Рос., англ., німецьк., польськ. мови 
Рук.
1946 1 20 (вклеєно 
26 фото)
14
27. Промови Я.Дужого, А.Дужого, о. 
І.Лотоцького, О.Пріцака, виголошені 
на святкуванні 25-річчя шлюбу 
Дужих
Укр., англ. мови 
Рук., маш.
1977 9 19
28. Грамоти Я.Дужому від спортивного 
товариства «Лев» у Міттенвальді 
Рук., друк
1947, 1949 2 2
29. Почесні грамоти Я.Дужому від 
громадських організацій США 
Друк
1984-2000 9 9
30. Сертифікати за внесок Я.Дужого у 
розвиток спортивної програми Школи 
непорочного зачаття м. Гемтремк 
Англ. мова 
Друк
1971-1973 3 3
31. Почесна грамота Дужим від Клубу 
батьків Української вищої школи 
Церкви Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії за жертвенну 
працю та відданість та бланк грамоти, 
оформлений М. Дмитришиним 
Друк
1976 2 2 ВФ
32. Прохання Дужих Апостольського 
благословення у  Папи Римського 
Павла VI з нагоди срібного ювілею 
їхнього подружжя.
Рук., друк
15 липня 1977 1 1 ВФ
33. Відзнаки Дужим та корпорації
«Cylectron» від муніципалітету м.
Воррен
Англ. мова
Друк
1980,1993 6 6
34. Матеріали про відзначення 60-річчя, 
70-річчя Я. Дужого: запрошення на 
бенкет, вітальні листівки, промови 
Рук., маш.
1983,1993 16 20
35. Подяки Дужим від НТШ з нагоди 
110-річчя Товариства та за пожертви 
на науково-видавничу діяльність.
Друк
1983,
1999
2 2 ВФ
36. Свідоцтво про розміщення 
біографічної довідки Я. Дужого у  
виданні «Who’s Who in the Midwest 
1982/83»
Англ. мова 
Друк
1993 1 1
15
37. Свідоцтва призначення Я. Дужого 
членом організації «Ukraine Bilateral 
Trade Team» та супровідні листи 
Англ. мова 
Друк
1995-2000 9 9 ВФ
38. Копія диплому почесного доктора 
Українського вільного університету 
У справі, в т.ч. фотографії з церемонії 
вручення диплому, листи-привітання 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
2003-2004 13 22
39. Свідоцтво про присвоєння Дужим 
титулів Єрусалимських пілігримів за 
паломництво до Єрусалиму 
Англ. мова 
Друк
б/д 2 2
40. Статті та замітки про Я.Дужого в 
пресі, інтерв’ю, а також статті, в яких 
згадується подружжя Дужих 
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1980-90-і 57 64
3. Листування
3.1. Л ист и  Д уж и х  до осіб  т а  
організацій
41. Гавриїла Букатки, Архієпископа, 
Платона Корниляка, Єпископа 
У справі, в т.ч. лист-відповідь 
Г.Букатки 
Рук., ксерокоп.
24 травня 1981 3 5
42. Кравченюка Оипа
У справі, в т.ч лист від О.Кравченюка 
Рук., маш., ксерокоп.
16 лютого 1988 -  
16 січня 1989
5 6
43. [проф. Лося] 
Рук., ксерокоп
1 липня 
1990
2 2
44. [Остгайма- Дзеровича Олександра, 
отця]
Рук., ксерокоп.
11 вересня 1984 1 2
45. Сулика Стефана, Митрополита 
Рук., ксерокоп.
23 травня 1981 1 2
46. Листи О.Дужої до Яблінчука, 
О.Зінкевича, Г.Грабовича, [Л.Стецик] 
та невстановлених осіб 
Рук., ксерокоп.
1977, 1991, 1993 7 10
47. Листи до редакцій газет 
Маш.
1985, 1987 5 5
16
3.2. Л ист и Д уж и м  від уст а н о в  
т а організацій
48. Листи-подяки від представників 
Гарвардського університету, Фонду 
катедр українознавства 
Англ. мова 
Маш.
1972-1998 51 52
49. Листи-подяки від різних установ за 
надані пожертви 
Англ., укр. мови 
Ксерокоп., друк
1970-1990-і 50 56
50. Листи від канцелярії Фонду катедр
українознавства
Маш.
1977-1986 11 11
51. Листи від адміністрації Wane State
University
Англ. мова
Маш.
1973, 1991-1998 10 13
3.3. Л ист и Д уж и м  від окрем их  
осіб
52. Алексаидрівського Бориса 
У справі, в т. ч. листи Я. Дужого з 
автобіографічною інформацією 
Маш., рук
1996,2002 4 6
53. Белдовського Романа 
Рук.
25 березня 1991 1 1
54. сестри Болести Моніки 
Рук.
12 серпня 1963 -  
2 січня 1988
46 53
55. Веибльовської М. 
Рук.
6 травня 1982 1 1
56. Воловини Олега 
Рук.
9 вересня 1983 1 1
57. Байди Любомира 
Маш.
7 листопада 1985 1 1
58. Гелети Ярослава 
Рук.
27 квітня 1995 -  
8 червня 1995
2 2
59. Гиатишииа Андрія 
У справі, в т.ч. лист Я. Дужого 
Рук.
3 грудня 1984 -  
13 квітня 
1987
6 7
60. родини Гніздовських
Листівки
Рук.
1970- 1983 15 16
61. Дублона Романа 
Рук.
15 серпня 1967 1 1
62. Захарій Ольги 
Рук
[1973] 1 2
63. Зеленко Люби 
Рук.
10 лютого 1970 1 2
17
64. Камінської Іреті 
Рук
1984-1990 4 4
65. Касинця Едварда 
Маш.
10 травня 1977, 
1 жовтня 1979
2 2
66. Качмара Василя 
Маш.
20 листопада 
1979
1 1
67. Климишина Миколи 
Рук.
12 липня 1952 1 1
68. о. Кнапи Степана 
Рук.
25 вересня 1969­
13 грудня 1995
10 10
69. Крайи ик-Кушпети Івани и 
Маш.
11 листопада 
1987
1 1
70. Лазебиика Станіслава 
Рук.
24 вересня 1991— 
30 липня 1993
5 5
71. Єпископа Лотоцъкого Інокентія 
У справі, в т.ч. листи Я. Дужого 
Рук.
14 грудня 1980 -  
2000-і
19 19
72. Лушина Павла 
Рук., маш.
20 червня 1996 2 3
73. Мельничиха Василя 
Рук., маш.
5 жовтня 1974 2 3
74. Морозів Ірини, Михайла, Ігоря
Листівки
Рук.
1977-1992 10 10
75. о. Мудрого Софроиа 
Маш.
25 серпня 1987 1 2
76. о. Паичака Бернарда 
У справі, в т.ч. фото з Папою римським 
Павлом II 
Рук., маш.
1986-1989 4 5
77. Полтави Леоніда
Листівки
Маш.
10 грудня 1974 -  
12 червня 1985
2 2
78. Прщака Омеляна 
Листи та листівки 
Рук., маш.
1980-1997 26 26
79. Ролл Маргарет (Roll М.)
Англ, мова
Маш.
1985 4 4
80. о. Рошка Казіміра 
Маш., ксерокоп.
липень
1981
1 1
81. Салдит Оксани 
Рук.
29 листопада 
2000­
4 червня 2002
5 6
82. Єпископа Сапеляка Андрія 
Рук.
5 січня
1966 -  листопад 
1992
17 17
83. Сілецького Франка 
Рук.
7 серпня 1986 1 1
18
84. Слупчинсъкого Ореста 
Рук.
15 березня -  
19 травня 1988
2 3
85. Стелли Франка (Frank D. Stella) 
Англ, мова 
Комп'ют. набір
18 вересня 1974­
26 листопада 
1990
21 22
86. Тарнавсъкого Богдана 
У справі, в т.ч. листи Я. Дужого 
Маш., рук
5 липня 1972­
26 липня 1986
46 54
87. Темістокль Орисі 
Рук.
24 грудня 1989 1 2
88. Футея Богдана 
Листи і листівки 
Англ., укр. мова 
Маш., рук.
1985 -1991 8 8
89. Хемича Степана 
Рук.
1994, 1996 2 2
90. Чабан Амалії
Укр.мова, транслітерація латиницею
1964-1973 24 24
91. Чавса Петра 
Укр. мова 
Маш.
28 лютого 1970 -  
20 червня 1977
10 10
92. Шпорлюка Романа 
Рук., маш.
1986, 1994 3 3
93. Ямайського Бориса 
У справі, в т.ч. лист Я. Дужого 
Укр. мова 
Маш.
12 липня -  
23 вересня 1984
3 4
94. /Dervez, Jerma] 
Англ, мова 
Рук.
б/д 2 4
95. Листи-подяки за висловлення 
співчуття, участь у похоронах різних 
осіб, подяки опубліковані в газеті 
«Свобода»
Укр., англ. мови 
Друк, рук., ксерокоп.
1990-і 30 30
96. Листівки від різних осіб 
Англ., укр. мови 
Рук., друк
1969-2000 61 63
3.4. Л ист ування Я .Д уж ого  з  
ур яд о ви м и  посадовцям и СШ А
97. Листи-відповіді від конгресменів 
США щодо політв’язнів в СРСР та 
політики США відносно СРСР
У справі, в т.ч. лист від З.Бжезінського
Англ. мова
Маш.
1974, 1977, 1978, 
1991, 1994
16 18
19
98. Листи від губернатора штату Мічіган
В. Міллікена (William MiUiken), квитки
та матеріали зустрічей з
губернатором, фото
Англ, мова
Мані., друк, ксерокоп.
1974-1980 23 97
99. Листування з сенатором Робертом 
Гріффіном (Robert Griffin)
У справі фото Я .Д уж ого з Р .Г ріф ф іном  
Англ, мова 
Друк, маш.
1971-1978 20 20
100 Листи Я.Дужому від американських 
політичних діячів з подяками за 
підтримку та участь у виборах та ін. 
Англ., англ. мови 
Друк, рук., маш.
1976-1992 46 50
101 Листи, листівки, запрошення, 
поздоровлення, фото конгресмена
Джеймса Бланшарда (James J. 
Blanchard), губернатора Мічигану. 
Англ, мова 
Маш.
1978-1990 27 27
102 Підтвердження про отримання листів
родини Дужих до Президента США
Джиммі Картера з текстами
надісланих листів
Англ.мова
Маш
1 травня 
1979
3 3
103 Листи від Президента США Рональда 
Рейгана та його представників, листи 
від керівників президентської 
компанії 1984 року, запрошення на 
урочисті заходи за участі голови 
держави 
Англ, мова 
Маш., друк, ксерокоп.
1984-1993 58 85 У справі 
також  
серветки  3 
Білого 
дом у 
(4 піт.)
104 Листи від Г.В. Ягта (Guy Vander 
Jagt), голови Національного 
республіканського комітету при 
Конгресі США 
Англ, мова 
Друк, маш.
1984-1991 23 47
105 Листи від Віце-Президента та 
Президента США Джорджа Буша та 
його представників, запрошення на 
урочисті урядові заходи 
Англ. мови 
Маш., ксерокоп.
1984-2001 19 28
20
106 Листи та запрошення від сенатора та 
губернатора штату Мічиган Джона 
Енглера (John Engler)
Англ, мова 
Друк, маш.
1987-2002 16 24
107 Листи від конгресмена США Девіда 
Боніора (David Е. Вопіог)
Англ, мова 
Маш., друк
1990-2002 43 44 Арк. 43- 
фото
Я.Дужлого з 
Д.Баніором
108 Листи та листівки від Президента 
США Біла Клінтона 
Англ, мова 
Комп'ют. набір, друк
1994-2000 23 36
3.5. Л ист ування інш их осіб
109 Протоархімандрита [Атанасія] до о.
Володимира Гавліча 
Маш., копія
8 січня 
1967
1 1
110 Танюка Л. до Голови Верховної Ради 
України Мороза О. та Голови Комісії 
Верховної Ради Мандатної і з питань 
депутатської етики П. Шейка 
Комп'ют. набір, копія
11 червня 1996 2 2
111 Відкритий лист-звернення 
Кримського фонду боротьби з мафією 
до мешканців Криму 
Рос., укр. мови 
Друк
[1994] 1 1
4. Матеріали про проекти 
та заходи, реалізовані за 
участі Дужих
112 Звіт предсідниці Марійської Дружини 
ім. Зарваницької Матері Божої у 
Воррені, за рік 1967-1969, 
підготовлений О.Дужою 
Рук. копія
1969 1 14
113 Матеріали про організацію та 
діяльність Українського економічного 
клубу
Укр., англ. мови 
Друк, рукопис, ксерокоп.
1977 -  1991 23 36
114 Матеріали про Українську католицьку 
церкву Св. Йосафата у м. Воррен: 
буклети, програми святкових заходів, 
програми засідань церковного 
комітету, бюлетені 
У справі, в т.ч. промови Я.Дужого, групові 
фото прихожан 
Укр., англ. мови 
Друк, рук., маш., ксерокоп.
1979 -  1993 48 110
21
115 Матеріали про створення
українського цвинтаря для метрополії
Детройту
Укр., англ. мови
Друк, рук., ксерокоп.
1984 -  1988 55 132
116 Підбірка документів ( брошури, 
календарі ) про Спортове товариство 
«Черник»
У справі, в т.ч. стаття Я.Дужого «Початки 
спортового товариства «Черник», «Ранній 
Черник»
Укр., англ. мови
Маш., комп'ют. набір, друк
1990 -  2000 9 59
4.1. М ат еріали  про У країнську  
вищ у ш колу у  м .В оррен
117 Матеріали про Української вищу 
школу та парафіяльну школу 
непорочного зачаття в м. Гемтремк 
(Immaculate Conception Ukrainian 
Catholic High School): бюлетені, 
газети, ювілейні буклети, програми 
проведених заходів 
У справі, в т.ч. фото учнів школи та будівлі 
школи
Укр., англ. мови 
Друк, рук., ксерокоп.
1960 -  1983 31 110
118 Промови та річні звіти Я.Дужого, 
голови Клубу батьків при Українській 
вищій школі в Гемтремку 
Рук., ксерокоп.
1970-і 12 64
119 Матеріали про Клуб батьків 
Української вищої школи в м. 
Гемтремку: списки членів, 
правильник та ін.
Англ., укр. мови 
Рук., друк, маш
1965 -  1988 29 58 Арк 54-56 
фото членів 
клубу, в т.ч. 
Я.Дужого
120 Публікації про Українську вищу 
школу в пресі та матеріали для 
публікації 
Маш., друк
1969 -1974 15 42
4.2. М ат еріали  про  
У країнський культ урний  
цент р у  м .В оррен
121 Інформація про відкриття 
Українського культурного центру, 
протоколи засідань ради центру, звіти 
Я.Дужого
У справі, в т.ч. фото будівлі школи 
Укр., англ. мови 
Ксерокоп., друк
1979 -1999 82 186
22
122 Листи-привітання від різних осіб та 
організацій з нагоди відкриття УКЦ 
та подяки за запрошення на урочисті 
заходи 
Маш.
1979 28 28
123 Буклети про УКЦ 
Укр., англ. мови 
Друк
1978-1998 6 135
124 Звіти та промови Я.Дужого, голови 
УКЦ
Рук., комп'ют. набір
1970-і -1999 8 52
125 Програми святкового відзначення 
Акту відновлення української 
державності 30 червня 1941 року в 
Українському культурному центрі.
У справі, в т.ч. протокол засідання 
організаційного комітету від 28 червня 1999 
року, укладений Я.Дужим 
Укр., англ. мови 
Друк, маш., рук.
1987 -  1990 13 61
126 Матеріали про концерт Ансамблю 
пісні і танцю МВС України в УКЦ: 
буклет, програма, списки та ін.
У справі, в т.ч. промови Я.Дужого 
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
1995 12 17
127 Матеріали про організацію та 
концертну діяльність хору «Ватра» 
при УКЦ 
Англ., укр. мови 
Друк, маш., рукоп.
1979 -  1997 16 26
128 Матеріали про підготовку і 
проведення концерту української 
камерної музики в УКЦ 
Англ., укр. мови 
Друк, маш., ксерокопії.
1984 17 37
129 Матеріали про підготовку та 
проведення концерту української 
музики у виконанні Лівонського 
симфонічного оркестру (Детройт, 
США)
Англ. укр. мови 
Друк, маш.
1997 -  1998 17 31
130 Матеріали підготовки та проведення 
зустрічі з проф. А. Гиатишииим в 
УКЦ, статті про творчість 
У справі, в т.ч. промова Я.Дужого з 
відкриття зустрічі 
Друк, маш., рук., ксерокоп.
1984, 1989 10 32
23
131 Матеріали про підготовку та 
проведення зустрічі з архієпископом 
Детройту Адамом Майдою в УКЦ: 
листи, публікації 
Укр., англ. мови 
Маш. друк
1990 7 7
132 Матеріали про зустріч з Р. 
Конквестом в УКЦ: оголошення, 
вітальне слово Я.Дужого, статті про 
подію у пресі 
Укр., англ, мови 
Маш., рук., друк
1986 16 19
133 Інформаційні бюлетені УКЦ
Укр., англ. мови
Друк
1978 -  1994 67 296
134 Публікації про УКЦ та статті для
публікації
Маш., друк
1969 -  1974 29 38
4.3. М ат еріали  про Ф онд  
каф едр українознавст ва, 
У країнський науковий  
інст ит ут  Г арвардського  
ун івер си т ет у
135 Інформації про меценатів та листи 
про діяльність Фонд катедр 
українознавства, інформації про події 
в Гарвардському університеті (США). 
Укр., англ. мови 
Маш., друк
1969 -  1999 55 178
136 Брошури про Українські студії в 
Гарвардському університеті 
Укр., англ. мови 
Друк
1970-і 6 53
137 Внутрішні обіжники Фонду катедр
українозавства
Маш.
1970 -  1979 15 57
138 Обіжні листки представникам Фонду
катедр українознавства
Маш.
1979 -  1988 111 135
139 Вісті Фонду катедр українозавства: 
інформаційний листок катедр 
українознавства 
Маш.
1973 -  1976 6 19
140 Harvard Ukrainian Studies Newsletter 
Вісники Українського Наукового 
Інституту Гарвардського університету 
Англ. мова 
Друк
1970 -  1988 19 79
24
141 Вісті Постійної конференції 
українських студій 
Укр., англ. мови 
Друк
1976 -1979 5 18
142 Публікації про діяльність Фонду
катедр українознавства в періодичних
виданнях
Укр., англ. мови
Маш., друк, ксерокоп.
1970 -  1997 35 63
143 Інформації для преси та публікації 
про Гарвардський проект Тисячоліття 
Християнства 
Укр., англ. мови
1986 -  1987 39 83
4.4. М ат еріали  К ом іт ет у  
Тисячоліт т я Х рещ ення  
У країни-Р уси -  Г арвардський  
проект
144 Фінансові звіти відділу Комітету 
Тисячоріччя Хрещення Руси-України 
в м. Детройт 
Укр., англ. мови 
Маш., рук.
1981-1990 35 55
145 Інформації про організацію відділу 
Комітету Тисячоріччя Хрещення 
Руси-України в м.Детройт, 
листування, протоколи сходин управи 
комітету 
Укр.мова
Маш., рук., ксерокоп.
1985-1987 38 127
146 Повідомлення Комітету Тисячоріччя 
Хрещення Руси-України (Нью-Йорк) 
для преси 
Укр.мова
1987 -  1988 17 17
147 Матеріали про організацію та 
проведення Тисячодоларового 
бенкету-бенефісу в рамках 
Гарвардського проекту «Тисячоліття 
Християнства Руси-України»: 
програма, прес-релізи, доповіді 
учасників та ін.
Англ., укр. мови
Рук., друк, маш. ксерокоп.
квітень 1988 33 94
25
4.5. М ат еріали  
Д ет ройт ського  
М ет рополіт ального  К ом іт ет у  
У країнського Тисячоліт т я
148 Листування Детройтського 
Метрополітального Комітету 
Українського Тисячоліття з 
урядовими, громадськими, 
релігійними організаціями з питань 
участі у заходах з відзначення 
Тисячоліття Хрещення України-Руси 
та ін.
Англ., укр. мови 
Маш. ксерокоп.
1985 -1988 45 47
149 Інформації про створення та 
матеріали нарад Детройтського 
Метрополітального Комітету 
Українського Тисячоліття 
Маш., ксерокоп.
1986 -1988 64 114
150 Прокламації мерів міст Гемтмерк, 
Воррен, Детройт, уряду штату 
Мічиган та ін. про оголошення 1988­
го роком 1000-ліття Хрещення 
України-Руси та приєднання до 
відзначення події 
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
1988 14 14 ВФ
151 Інформаційні повідомлення 
Детройтського Метрополітального 
Комітету Українського Тисячоліття 
Укр., англ. мови 
Маш.
1987-1988 28 45
152 Матеріали про підготовку та 
проведення урочистої маніфестації та 
святкової програми містом Гемтремк 
з нагоди відзначення Тисячоліття 
Хрещення, а також публікації в 
місцевій пресі про подію 
Укр., англ. мови 
Рук., маш., друк
червень 1988 26 54
153 Афіша «ffisory comes alive! in our 
1000 Year Celebration of Ukrainian 
Christianity» про урочисту процесію в 
м. Гемтремк та її републікації в пресі 
Англ.мова
1988 -  1989, 
1992
3 4 ВФ
26
154 Матеріали до книги «Українці в 
Детройті і в Мічигані: відзначення 
тисячоліття хрещення України»
О публіковано: У країнці в Дет рогїт і і в 
М іч іг а н і: відзначення т исячоліт т я  
хрещ ення України / ред. П. Д ж уль. - 
Д ет рогїт , 1988.
1988 14 88
4.6. М ат еріали  про К апелу  
бандурист ів ім. Т .Ш евченка
155 Матеріали до 50-річчя Української 
Капели Бандуристів ім. Т.Шевченка: 
буклет та підсумки концертної 
діяльності на терені Північної 
Америки (1949-1970), підготовлені 
адміністратором П. Гончаренком 
Друк, ксерокоп.
1969 -  1970 2 64
156 Прес-релізи, листи учасникам капели 
з організаційних питань, довідки про 
концертну діяльність 
Рук., друк
1970 -  1990-і 75 139
157 Інформативні листи Товариства 
приятелів Капелі бандуристів 
Маш.
1989 -  1995 7 26
158 Матеріали про підготовку та 
проведення першого турне Україною, 
буклети про турне 
Англ., укр. мови 
Комп'ют. набір, друк
1991 39 68
159 Матеріали святкового бенкету з 
нагоди нагородження Капели 
Державною премією України ім. 
Т.Шевченка
У справі також фотокопія премії, врученої 
Я.Дужому
Рук., комп'ют. набір
1992 24 33
160 Матеріали відзначення 75-річчя 
Української Капели Бандуристів ім. 
Т.Шевченка: фото, афіші, буклет 
ювілейної програми, інформації для 
преси
Комп'ют. набір, друк
1993 55 134
161 Статті та замітки в пресі про 
концертну діяльність Капели 
бандуристів ім. Т.Шевченка 
Англ., укр. мови 
Друк, газетні вирізки
1975 -  1998 59 68
162 Афіші концертів Капели бандуристів 
ім. Т.Шевченка 
Англ., укр. мови 
Друк
1990-і 5 5 ВФ
27
4.7. М ат еріали  про т абори Д і-  
П і у  М іт т енвальді 
т а видавничий проект  
«М іт т енвальд  1946-1951»
163 Бюлетень Допомогової Інформаційної 
служби (Центральне Представництво 
Українців на еміграції)
Маш., копія
15 листопада 
1946
1 17
164 Списки мешканців таборів Фіссен, 
Єгеркассерне, Лютензе та 
Піоніркасерне в Міттенвальді 
Нім. мова 
Маш.
1946 4 175
165 Книга записів відвідувачів виставки 
досягнень українських таборів у 
Міттенвальді.
Укр. мова 
Рук.
7-21 серпня 
1947
1 111 В
дерев’яній
різьбленій
оправі
166 «Звіт діяльності Ради фізичної 
культури в Авґзбурзі при 
Центральнім Представництві 
Української Еміграції в Німеччині за 
час праці від 1 вересня 1946 до 31 
серпня 1947»
Циклостиль
1947 1 20
167 «Підсумки: інформативне 
звідомлення управи табору за час від 
1 січня до 31 грудня 1947 р.» 
Циклостиль, копія
10 листопада 
1947
1 35
168 Звіт з діяльності господарського 
відділу табору Ягерсказерне за 1948 
р. та матеріали до нього 
Маш., рук.
1948 9 21
169 Огляди п ’єс театру-студії під 
мистецьким проводом Йосипа 
Гірняка 
Друк
1946-1947 3 3
170 Звіт з діяльності Українського 
руханково-спортового товариства 
«Лев» в Міттенвальді за 1946-1947 рр. 
та лист до колишніх членів 
Маш., копія
1947, 1949 2 13
171 Листи та особисті документи 
Мирослава Велигорського про 
спортивні досягнення під час 
перебування в Міттенвальді. 
Укр., англ. мови 
Друк, ксерокоп.
23 грудня 1939 -  
23 липня 1948, 
2001
18 28
28
172 Матеріали з’їздів мешканців таборів в 
Міттенвальді: програми зустрічей, 
листи, протоколи з ’їздів 
Маш.
1973-2002 38 55
173 Листи-запити на пересилання 
відеофільму, книги «Міттенвальд 
1946-1951» та листи-поядки 
Я.Дужому, М.Велигорському за 
дарування книги «Міттенвальд 1946­
1951»
Рук., маш.
1995-2003 31 33
174 Матеріали редакційної колегії 
видання «Міттенвальд 1946-1951» 
Укр., англ. мови 
Комп'ют. набір, рук.
1996-2001 42 50
175 Макет та ескіз обкладинки 
«Міттенвальд 1946 -  1951», виконані
Володимиром Беднарським 
Олівець, туш
1996 6 8
176 Рецензії на книгу «Міттенвальд 1946­
1951» та фільм «Спомини про 
Міттенвальд»
Маш., друк, ксерокп.
2002 8 11
5. Матеріали, зібрані 
Я.Дужим
5.1. М ат ерали  зуст річей  
ур яд о вц ів  СШ А т а України
177 Матеріали про візит Президента 
США Р. Рейгана до Українського 
культурного центру у м. Воррен: 
програма візиту, матеріали преси 
Укр., англ. мови 
Маш., друк
жовтень 1984 23 46
178 Матеріали про урочисті прийоми та 
зустрічі з Президентом України 
Л. Кравчуком під час візитів до США 
У справі, в т.ч. статті ЯДужого про подію  
Укр., англ. мови 
Маш., друк
1992,1994,1995 37 54 Арк. 53- 
фото
Л. Кравчука
3
подружжям
Дужих
179 Матеріали прес-секретаріату Білого 
Дому про пакет домовленостей між 
США та Україною під час візиту 
Л.Кучми до США та матеріали преси 
про зустріч 
Англ. мова 
Маш., друк
1994 3 73
29
180 Матеріали прес-секретаріату Білого 
Дому про пакет домовленостей між 
США та Україною під час візиту 
Президента США Б.Клінтона до 
України та матеріали преси про 
зустріч 
Англ. мова 
Маш., друк
11-12 травня 
1995
9 41
5.2. М ат еріали  про  
відзначення ю вілеїв  т а  
пам  ’ят н и х  дат
181 «Свято державності і соборності 
України»
Програми щорічних заходів 
відзначення Акту проголошення 
самостійності й соборності України 
22 січня 1918 р. від Українського 
Конгресового комітету Америки 
Англ., укр. мови 
Друк
1968 -  1991 17 101
182 «Сорокаріччя організації українських 
націоналістів (1929-1969). Детройт. 
2.05.1969»
Програма заходу 
Друк
1969 1 6
183 Прокламації губернатора, сенату 
штату Мічиган, мера м. Детройт щодо 
проголошення 22 січня Днем 
незалежності Української держави, 
матеріали Конгресу США 
Англ. мова 
Друк, маш., копії
1971, 1981-1991 9 9
184 «The Ukrainians in North Dakota» 
Буклет, виданий до дня відзначення 
річниці поселення українців у 
Північній Дакоті (США)
Англ. мова 
Друк
1974 2 14
185 «Кредитова спілка «Будучність»: 
двадцять років на службі громаді 
1961-1981»
Буклет, виданий до 20-річчя від 
заснування спілки у м. Детройт 
Укр., англ. мови 
Друк
1982 1 18
30
186 Буклет Комітету української громади 
в Детройту до 50-ліття Голодомору 
1932-1933 та інформації про пам’ятну 
маніфестацію 
Друк
1983 4 13
187 «Святкове відзначення 40-річчя від 
дня загибелі генерала Тараса 
Чупринки -  Романа Шухевича» 
Програма заходу в Українському 
культурному центрі у м. Воррен
Друк
11 березня 
1990
1 5
188 Програма Всенародної маніфестації у 
5-ту річницю Чорнобильської 
катастрофи (Торонто, Канада)
Англ., англ. мова 
Друк
5 травня 1991 1 2
189 «Відзначення в Мічигені
5-ої річниці Незалежності України»
Буклет
Англ., укр. мови 
Друк
6 вересня 
1996
1 14
190 «70-ліття ОУН і 90-ліття від дня 
народження Степана Бандери»
Буклет Конференції Українських 
Державницьких Організацій, що 
відбувся в Українському культурному 
центрі (м. Воррен, США)
Друк
17 липня 1999 1 11
5.2.1.М атеріали про відзначення  
тисячоліття хрещення України- 
Руси в СІЛА
191 Повідомлення Крайового комітету 
Тисячоліття Християнства в Україні, 
інформації представників уряду 
США, газетні публікації та ін.
Англ., укр. мова 
Маш., друк, копії
1987-1988 1 155 Зброшур-но
пластико­
вою
пружиною
192 Інформації прес-служби Української
католицької церкви в США для
української католицької
діоцезії у Стемфорді та церкви
Св.Йосафата
Англ. мова
Маш.
1988 14 60
31
193 «Тисячоліття удержавлення 
християнства в Україні. Свято 
Торонтської єпархії»
Буклет
Укр., англ. мови 
Друк
12 червня 
1988
1 12
194 Документи (буклети, програми, мапи 
та ін.) про аеротур «Тисячоліття по 
містах: Рим -  Лурд -  Колумбус -  
Адріатика -  Тулуза -  Париж»
У справі, в т.ч. карта «Українськими слідами 
по Риму й Італії»
Англ., італ., укр. мови 
Маш., друк
січень -
липень
1988
20 34
195 Ліфлети та буклети з інформаціями 
про 1000-ліття Хрещення України та 
заходи в рамках відзначення дати у 
США 
Друк
[1988] 14 92
196 Листи від оргкомітету Української 
олімпіади і здвигу молоді в 1000-ліття 
Хрещення України 
Укр., англ. мови 
Друк
1987-1989 16 28
197 «Press Clips for Government Relations 
Committee and Organizational 
Committee»
Добірка публікацій щодо свободи 
віросповідання в СРСР, про 
відзначення Тисячоліття хрещення 
Русі в СРСР, США та ін.
Укр., англ. мови 
Друк, копії
1988 65
198 Публікації пресі про підготовку та 
заходи в рамках відзначення 1000- 
ліття Хрещення України-Руси у 
США, Канаді та СРСР 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1985 -  1988 62 92
199 L 'O sservatore Romano
Номери, присвячені темі відзначення 
тисячоліття Хрещення Руси 
Італ. мова 
Друк
липень1988 2 11
5.3. М ат еріали  про  вист упи  
т ворчих колект ивів, 
пр езен т а ц ії видань, п о д ії 
культ урного, церковного  
ж ит т я
32
200 Буклет, виданий Детройтським 
осередком Спілки української молоді 
Америки з нагоди постановки опери 
Аркаса М. «Катерина» за 
однойменною поемою Шевченка Т. 
Укр., англ. мови.
Друк
1961 1 14
201 «Шляхами 1-ої Української Дивізії» 
Повідомлення про відкриття 
фотовиставки в м. Детройт 
Друк
1961 1 1
202 Програми концертів Українського 
Хору «Дніпро» в м. Міннеаполіс 
Англ., укр. мови 
Друк
1963, 1964 4 8
203 «Ювілейний концерт (15-ліття) хору 
«Трембіта» у м. Детройт, США 
Програма-буклет 
Укр., англ. мови.
Друк
1972 1 12
204 Каталоги виставок, замітка про
виставку робіт Я.Гніздовського у
м.Детройт
Укр., англ. мови
Друк
1979 -1990 4 10
205 «Концерт у виконанні українського 
«Візантійського хору» з м.Утрехт 
Програма концерту 
Англ., укр. мови 
Друк
1981 1 8
206 Матеріали преси про виставку «The 
Lost Architecture of Kiev» у США 
Англ., укр. мови 
Друк, газетні вирізки
1987 6 14
207 Буклети концертів української 
духовної музики Д. Бортнянського та 
ін. з нагоди відзначення Тисячоліття 
Хрещення Русі у США 
Англ., укр. мови 
Друк
1985,1988 4 72
33
208 Афіши:
1. Афішу концерту ансамблю пісні та 
танцю ім. Г. Верьовки в УКЦ 
(Воррен, США).
2. Афіша про гастрольний тур 
Національного ансамблю танцю ім. П. 
Вірського містами США
3. Афіша про гастролі ансамблю 
танцю і музики з «Czuplak» 
(Ноттінгем, Англія) по містах США.
4. Афіши «Ukrainian Sunflower 
Festival» в м. Воррен
Англ., укр. мова 
Друк
1986, 1994, 1996 6 6 ВФ
209 Брошура Українського дослідно- 
документального центру про 
документальний фільм «Україна в 
Другій світовій війні» та листи- 
прохання підтримати проект 
Англ., укр. мова 
Друк, комп'ют. набір
1990 -1995 4 16
210 Афіші концерту «Роксолана» 
Оперного хору ім. М.Лисенка у м. 
Торонто та фото оркестру 
Англ., укр. мови 
Друк
20 жовтня 
1991
4 4
211 Матеріали про Галерею українського 
мистецтва Фундації св. Володимира 
Хрестителя Київської Русі (м. Краків, 
Польща): листи. листівки, брошури, 
замітки в пресі 
Укр., англ., польськ. мови 
Друк, комп'ют. набір., ксерокоп.
1992 9 16
212 Програма, буклети про гастрольні 
виступи Танцювального колективу 
хору ім. Г.Верьовки та колективу 
«Кубанські козаки» у США.
Укр., англ. мови 
Друк
1995 -  1996 5 11
213 «Пам’ятка 28 листопада 1998 року...» 
про затвердження Конгрегацією 
Католицької освіти функціонування 
циклів богослов’я в Львівській 
Богословській Академії.
Друк
28 листопада 
1998
1 2
34
214 Матеріали про зустріч об’єднаної 
ієрархії УКЦ в Римі: тексти промов 
Владики Володимира Стаднюка, 
Блаженнішого Мирослава Івана 
Любачівського, слово Папи Івана 
Павла ІІ.)
У справі, в т.ч. копії фотографій з зустрічі 
Укр., англ., італ. мови 
Друк, маш., ксерокоп.
24-26 червня 
1990
8 16
215 Буклет про канадський художній 
фільм С.Любомирського «Ніколи не 
забуду»
Англ. мова 
Друк
б/д 1 7
5.4. Д о б ір ки  газет них т а  
ж урнальних публікацій
216 Публікації в американській пресі про 
українську діаспору 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1967 -  1993 35 43
217 Публікації в американській пресі про 
статус Української католицької та 
греко-католицької церкви, її історію, 
свободу віросповідання в СРСР, 
міжконфесійні відносини та ін.
У справі, в т.ч. Звіт Державного 
департаменту США «Soviet Repression of the 
Ukrainian Catholic Church» та уривок звіту 
Федеральної служби безпеки США за 1986­
87 рр. щодо політики СРСР у сфері релігії 
Англ. мова 
Друк
1979 -  1995 69 92
218 Публікації в американській пресі 
про внутрішню політику УРСР, 
незалежної України 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1983 -  1990-і 76 105
219 Публікації в американській пресі 
про внутрішню і зовнішню політику 
СРСР в період застою, перебудови, 
політику Російської Федерації щодо 
України
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1983 -  1997 32 42
220 Рецензії та огляди книг Р. Конквеста 
«Жнива розпачу» та телефільм, 
створений на її основі 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1980-ті 38 63
35
221 Публікації в американській пресі про 
економічний розвиток України в 
перехідний період, економічну 
допомогу США 
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
1991 -  1997 28 44
222 Публікації в американській пресі про 
статус Криму та Чорноморського 
флоту після розпаду СРСР 
Англ. мова 
Друк, ксерокоп.
1992 14 14
223 Публікації в американській пресі
щодо процесу ядерного роззброєння в
Україні
Англ. мова
Друк, ксерокоп.
1994 33 35
224 Репринт публікацій 1935 року в 
американській пресі на тему наслідків 
голоду 1932-33 років в СРСР 
(підготовлений Українським 
конгресовим комітетом Америки) та 
спеціальний випуск Ukrainian Weekly 
- «The Great Famine in Ukraine»
Друк
1983 2 12
5.5. Н ауково-т ворчі праці 
інш их осіб
225 Статті М.Бажанського про Фонд 
катедр українознавства, про родину 
Дужих, документи до біографії автора 
Маш.
1980-і 17 36
226 Білан Міра
Вірші «Гості з України», «В першу 
річницю Незалежності»
Рук., ксерокоп.
1991 2 8
227 Грабовим Григорій 
Наука і незалежність // Всесвіт. -  
1992. -  № 10.- С .  165-170 
Друк, копія
1993 1 5 3
автографом
автора
228 Рудницький Леонід
Українська Католицька освіта в
Америці. Можливості й завдання;
Без назви
Тексти доповідей
Комп’ют. з авторськ. правками
[1988], 1993 2 13
36
229 Кравченюк Осип
Початки української церкви в
Америці
О публіковано: К равченю к , Осип. П очат ки  
У країнської К ат олицько ї Ц еркви  в Америці. 
-  Д ет рогїт  : Дет рогїт ськш ї К ом іт ет  
Т исячоліт т я Х рищ ення  України, 1984. 
Укр., англ. мови 
Маш.
[1984] 1 31
230 Статті Омеляна Пріцака у газеті 
«Свобода»:
Іван Франко й ідея ФКУ;
Гарвардський центр українських студій і 
школа Г рушевського;
Теперішній стан українських студій; 
Українська література в Гарварді;
В чому сенс Г арвардського проекту? 
Равенський конгрес Тисячоліття Руси- 
України; а також 
Український науковий інститут у 
Гарварді. -  ФКУ, 1973. -  7 с.;
За кулісами проголошення 1500-ліття 
Києва // Сучасність. -1981;
Новий наступ на українське тисячоліття 
// Шлях перемоги. -  1985.
Укр.мова
Друк
1970-1980-і 9 32
231 Bellant, Russ
Old nazis, the new right and the Reagan
administration: The role of domestic
fascist networks in the Republican Party
and their effect on U.S. Cold War
politics
Англ. мова
Друк
1988 1 84
232 Berke, Arnold
Ukrainian Dawn // Historic Preservation. 
-1993. -  April. -  P. 26-33, 93-96.
1993 1 12
233 Blewett, Robert
A history of Ukrainian Catholic Church 
[Доповідь]
Англ. мова 
Коми'ют. набір
1988 1 12
234 Brownback, Virginia
Ukrainian Odyssey // Modem Maturity.
-1989. -  August. -  P. 58-64, 82.
Друк, копія
1989 1 6
235 Cullen, Robert
Report from Ukraine // The New Yorker. 
-  1992. -  27 January. -  pp. 37-57
1992 1 19
37
236 Dohrs, Fred E.
The Deliberate Famine in Ukraine: The 
Horror and the Challenge 
[Промова]
1983 1 8
237 Dziadiw, Sterna
The Distinguished People of Mittenwald
Дослідження
Англ.мова
Комп'ют. набір, копія
1991 1 57
238 Edwards, Mike
Ukraine 11 National Geographic. -  1987. 
-  May. -  pp. 595-631.
Англ.мова 
Друк, копія
1987 1 18
239 Germany Surrenders Unconditionally: 
Facsimiles Of The Documents (1945) 
[Підбірка документів про поразку 
Німеччини в другій Світовій війні та 
її капітуляцію, видані Національним 
Архівом США]
Англ., нім., рос. мови 
Ксерокоп. з факсиміле
1945 1 60
240 Margolis, Herbert 
Поезії 
Англ.мова 
Друк
б/д 9 9
241 Polanski J.
«Piesni Lemkowskie»
Магістерська робота, написана під 
керівництвом Возажинської А. 
(Wozaczynska Antonona)
Польська мова.
Мані., ксерокоп.
1966 1 120
242 Victory Without Fear: A Response to 
O.s.i.'s. "nazi Hunting" Experiment. 
Irvington, N.J: The Chapter, 1985. 
Брошура про діяльність особливого 
відділу розслідувань (США) з 
розшуку нацистських воєнних 
злочинців 
Англ. мова 
Друк
8 грудня 1985 1 22
243 Методичні та навчальні матеріали 
щодо теми Голодомору та історії 
України для шкіл США 
Англ.мова 
Комп'ют. набір
1980-і 8 151
38
244 «Знамя Князя Пожарскаго, Бареліевьі 
Трона Мономахова и разные 
древности»
У справі: лист Я.Дужого до Т.Ярошенко про 
пересилання копій та книжок 
Маш., рук., копії
?, 2003 2 25
5 .6. М ат еріали  до б іо граф ії 
інш их осіб
245 Матеріали про відзначення 70-ліття
Павла Джуля
У справі, в т.ч. промова Я.Дужого 
Друк, маш., ксерокопії.
1991 12 13
246 Матеріали про творчість та ювілейні 
заходи на честь Михайла Дмитренка 
(буклети, програми, статті)
У справі, в т.ч. матеріали ювілейного 
банкету, організованого за участі О.Дужої 
Укр., англ., італ. мови 
Маш., друк, комп'ют. набір, ксерокоп.
1971-1996 28 65 Арк.8 - 
автограф 
М.Дмитрен 
ка
247 Матеріали до біографії Михайла
Дужого
Маш., копії
1946 7 12
248 Біографічна довідка про Петра 
Дужого та некролог 
Друк, маш.
1991, 1997 3 6
249 Матеріали про відзначення річниць 
священичої праці о. Мітрата 
Степана Кнапа, замітки у пресі про 
нього, фотопортрети 
У справі, в т.ч. вітальна промова Я.Дужого. 
Англ., укр. мови 
Друк, рук., ксерокоп.
1981-1998 20 28
250 Матеріали про відзначення ювілеїв 
Едварда Козака у м. Воррен 
Укр., англ, мови 
Рук., маш., комп'ют. набір
1987, 2002 3 3
251 Буклети про іменування о. Івана 
Лазаря Почесним Крилошанином та 
програма святкування 50-річчя його 
діяльності.
Англ., укр. мови 
Друк
1987, 1992 2 12
252 Матеріали про домінування о. 
Іннокентія Лотоцького єпархіальним 
єпископом Чиказької єпархії святого 
Миколая УГКЦ: матеріали преси, 
програми святкувань 
Укр., англ. мови 
Друк, маш.
1981,1987 13 34
39
253 Матеріали про діяльність єпископа 
Мирослава Івана Любачівського : 
публікації, копії листів, промови 
Друк, копії
1985-1993 16 28
254 Життєпис та перелік публікацій 
Джеймса Меіїса 
Англ, мова 
Комп'ют. набір
б/д 1 3
255 Документи про Мирослава Медвідя 
У справі, в т.ч. лист Я.Дужого 
Англ. мова 
Маш., ксерокоп.
1986 16 20
256 Документи про банкет на прощання о. 
Бернарда Панчука, настоятеля церкви 
Св. Йосафата.
Укр., англ, мови 
Друк, маш.
1988 15 34
257 Матеріали до біографії Омеляна 
Пріцака: запрошення на ювілейні 
заходи, матеріали преси 
Рук., друк
1974 20 32
258 Буклети про 50-ліття священства й 
60-ліття чернецтва та 60-ліття 
священства преп. о. Себастіана 
Сабола
Англ., англ, мови 
Друк
1984,1994 2 16
259 Газетні статті та брошури про 
Архієпископа Йосифа Сліпого 
У справі, в т.ч. лист Й.Сліпого до Я.Дужого з 
подякою.
Укр., англ. мови 
Ксерокоп., друк
5 вересня 1946 -  
22 травня 
1991
17 31
260 Програма відзначення 35-літнього 
ювілею Священства о. Й.Шарого 
Англ., укр. мови 
Друк, рук., копії.
9 червня 
1985
3 12
6. Ілюстративні та 
фотоматеріали
261 Фотографія ієрархів української 
католицької церкви на Другому 
Ватиканському Вселенському Соборі
8 грудня 1965 1 1
262 «A Documentary -  The Pictorial Record 
of the American Space Explorations» та 
сувенірне видання газети «Detroit 
News»
Буклет з фото астронавтів на Місяці 
Друк
1969 2 14
40
263 Кольорова фотографія Івана Павла II, 
виготовлена газетою «Detroit News» 
та стаття Булларда Дж. про нього. 
Англ. мова 
Друк
1978 1 2 ВФ
264 Індивідуальні фото Я.Дужого, фото з 
дружиною, у родинному колі, з 
друзями, на відпочинку
1970—1990—і 18 18
265 Фото Р.Конквеста, Я. та 0. Дужих 
на презентації книги «Жнива 
розпачу»
1986 5 5
266 Фото української православної 
катедри Покрови Пресвятої 
Богородиці в м. Саутфілд, Мічіган
Ч аст ково опубліковано: Українська  
православна  кат едра С вят ої покрови / 
У країнці в Дет рогїт і і в М іч іг а н і : 
відзначення т исячоліт т я хрещ ення України /  
ред. П. Д ж уль. - Д ет рогїт  : [б. в.], 1988. - С. 
109-111. '
1988 5 5
267 Фотографії Дужих на заходах 
присвячених відзначенню 1000-ліття 
Хрещення України-Руси
1988 8 8
268 Фото, зроблені під час святкової 
процесії, церемонії відзначення 1000- 
ліття Хрещення в м. Гемтмерк 
Альбом
4 червня 1988 98 фото 29
269 Фото українських церков у штаті 
Мічиган, портрети архієпископа 
Йосифа Сліпого, Папи Римьского 
Івана Павла II, Василя Лостеиа, 
митрополита Андрія Шептицъкого 
та ін.
[1980-і] 14 14
270 Буклет та фото корпорації «Cylectron»
Англ. мова
Друк
[1980-і] 3 4
271 Фото хору «Ватра» при Українському 
культурному центрі у м. Воррен
1990-і 14 14
272 Фотографії Дужих, зроблені під час 
зустрічей з політично-громадськими 
діячами. У справі, в т.ч. фото з 
президентами США Р. Рейганом, Дж. 
Бушем, Б.Клінтоном, президентом 
України Л. Кравчуком,
Я.Гніздовським, Е.Козаком, О.Баюл та 
ін.
Альбом, негативи
1992-1995 156
фото
39
41
273 Фотобуклет «1994 Tour of Worls 
Figure Skating Champions», укладений 
Т. Коллінзом (Tom Collins)
Англ. мова 
Друк
1994 1 16 ВФ
274 Фото з презентації книжково- 
документальної виставки за участі 
Я.Дужого у НаУКМА та пресове 
повідомлення 
Комп'ют. набір
2003 10 13
6.1. Ф от ограф ії м еш канц ів  у  
М іт т енвальд і
275 Фото з архіву Лесі Ващу-Богданів та 
лист про їх пересилання редакції 
Рук.
1947, 1973 19 19
276 Індивідуальні фото Остапа 
Винницького та в колі мешканців 
таборів Міттенвальду
[1947, 1980-і] 7 7
277 Фото з архіву Олега Лисяка 1940-і 57 57
278 Фото з архіву Гната Михайліва та 
лист про їх пересилання редакції 
Рук.
1947, [1970-і] 20 20
279 Фото з архіву Івана Радя 1947 5 5
280 Фото з архіву Петра і Ольги 
Рогатинських, а також марки та 
листівка «2-річчя Спілки Української 
Молоді»
1946-1991 12 12
281 «Альбом Міттенвальдського коша», 
що належав Петру Рогатинському
1946-1947 5 7 фото 24
282 Фото та документи з архіву 
Володимира Сіяка та супровідний 
лист 
Маш.
1947 59 фото 79
283 Фото з архіву М  Чинченка та лист про
їх пересилання редакції
Маш.
1947, 1974 5 5
284 Фото учнів різьбярської майстерні у 
Міттенвальді та фото дерев’яних 
виробів
[1947] 9 9
285 Фото мешканців таборів ДіПі 
Міттенвальду та групові фото з 
товариських зустрічей колишніх 
мешканців
1947, 1987-2002 65 14
42
7.Відео- та аудіо 
документи
286 Фільм «Спомини. Переселенський 
табір в Міттенвальді -  Німеччина. 
1946-1949 рр.» = «Memories from 
Mittenwald. 1946-1949» та відео- 
скрипт до нього
Відеокасета VHS та оцифрована 
версія на DVD
1994 2
287 Відеозапис концерту, присвяченого 
1000-літтю Хрещенн України-Руси у 
Ватикані 
Відеокасета VHS
1988 1
288 Відеозапис святкування 1000-ліття 
Хрещення України у м. Гемтремк 
Відеокасета VHS
4 червня 1988 1
289 Набір аудіокасет Українського 
Відділу Ватиканського Радіо «В 1000- 
ліття Хрещення Київської Русі»:
1. Промова Папи Івана Павла ІІ 
українською мовою
2. Божественна Літургія в 
українському обряді в базиліці Св. 
Петра в Римі (у двох частинах)
3. Молебень до Пресвятої Богородиці 
у Соборі Св. Софії в Римі у 
присутності Святішого Отця та 
Ієрархії Української Католицької 
Церкви
липень 1988 4
В опис внесено 289 (двісті вісімдесят дев’ять) одиниць зберігання з № 1 по 289 на 
8657 (восьми тисячах шістсот п ’ятдесяти семи) аркушах та інших носіях.
Додаток № 1 -  список музейних експонатів на 1 (одному) аркуші.
Укладач:
Бібліотекар І кат. Хроболова Г. В.
43
Додаток №1 
до Опису №1 Фонду №4 
Дужих Ольги та Ярослава
Список
Музейних предметів
№
п\п
Назви предметів Кіль­
кість
Примітки
1 М едаль з написом: «На спомин про 25- 
річчя Архиєрейських свячень 1939­
1964 Верховного Архієпископа 
М итрополита Кир Йосифа І 
іменовання його Кардиналом Папою 
Павлом VI 22 лютого 1965 р.»
1
Всього до списку внесено 1 (одну) назву в 1 (одному) примірнику. 
Додаток уклала Хроболова Г.В.
44
